





Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Administrasi 
Purchasing Kebutuhan Kapal di PT Salam Pasific Indonesia Lines. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan studi 
pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Administrasi 
Purchasing Kebutuhan Kapal di PT Salam Pasific Indonesia Lines sesuai dengan 
prosedur pembelian pada umumnya, namun kurangnya efektivitas dalam 
lingkungan kerja menjadi kendala dalam kegiatan administrasi purchasing. 
Oleh karena itu, untuk peningkatan keterampilan administrasi maka perlu 
dilaksanakan pelatihan administrasi, khususnya terkait dalam hal efektifitas agar 
mencapai hasil akhir yang diharapkan. 
 
 






















The purpose of the analysis is to describe the Administration of the Ship 
Logistics Purchasing of PT Salam Pasific Indonesia Lines. The data collection 
method is used  through observation, documentation, and literature review. The 
analysis resulting that the Administration of Ship Logistics Purchasing of  PT 
Salam Pasific Indonesia Lines according to the purchasing procedure in general, 
however because of the lack of effectiveness in the working environment, it becomes 
the obstacle in administration purchasing activity. 
Therefore, fore the purpose in improving the administration skills, it is 
needed to have administration training, especially activities related to effectiveness 
to get the expected final result. 
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